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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh sikap (X1), norma subyektif 
(X2), dan kontrol perilaku yang dirasakan (X3)  terhadap minat beli (Y) produk private 
brand alfamart di area universitas muhammadiyah surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan mengambil 100 responden sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditentukan. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda (Uji t, Uji F dan Uji 
R
2
). Penelitian ini mengahasilkan beberapa temuan, temuan pertama yaitu sikap 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk private brand alfamart. 
Temuan kedua, norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 
produk private brand alfamart. Temuan ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli produk private brand alfamart. 
Terakhir, sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan merupakan model 
yang tepat untuk menjelaskan minat beli produk private brand alfamart. Penelitian ini 
menyarankan perusahaan untuk menyusun strategi-strategi supaya minat beli konsumen 
semakin meningkat. 
 





The purpose of this study was to analyze the influence of attitude (X1), sujective norms 
(X2), and perceived behavioral control (X3) on buying interest (Y) private brand 
alfamart in the University Muhammadiyah of Surakarta area. The population in this 
study were all students of the Faculty of Economic and Business University 
Muhammadiyah of Surakarta. Sampling technique used was purposive sampling by 
taking the 100 respondents in accordance with predetermined criteria. This study uses 
multiple linier regression test (ttest,Ftest, and R
2 
test). This research resulted in several 
findings, the first findings was attitude positive and significant impact on the buying 
interest of private brand products alfamart. the second discovery, subjective norms 
positive and significant impact on the buying interest of private brand product alfamart. 
Third, perceived behavioral control was not significant on the buying interest of private 
brand products alfamart. This study advises companies to draw up strategies so that 
consumers buying interest will be increased. 
 






Perdagangan eceran atau sekarang sering disebut perdagangan ritel, bahkan 
disingkat menjadi bisnis ritel, adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada 
perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau  rumah tangga (Ma’ruf, 2006:7). 
Bisnis ritel saat ini perkembangannya sangat pesat, dilihat dari banyaknya perusahaan 
ritel yang mulai bermunculan. Peritel atau retailer adalah mata rantai terakhir dalam 
proses distribusi, mereka menjual barang/ jasa langsung kepada konsumen. Gerai 
modern mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta dengan jenis gerai departemen store, 
pada tahun 2004 jenis gerai minimarket mulai dikenal di Indonesia. Salah satu 
perusahaan yang sedang mengusai pangsa pasar saat ini yaitu PT. Sumber Alfaria 
Trijaya, Tbk dengan nama minimarket Alfamart berdiri sejak tahun 1989.  
Alfamart megalami tonggak perjalanan yang semakin meningkat di setiap 
tahunnya. Pada tahun 2007 Alfamart meraih penghargaan MURI (Museum Rekor 
Indonesia ) sebagai  jaringan  Minimarket  pertama di Indonesia yang meraih sertifikat  
ISO 9001:2000 untuk Quality Management System. Banyaknya gerai ritel yang 
menyediakan produk dengan merek mereka sendiri, semakin banyak pula alternatif 
yang dapat dipilih oleh konsumen. Produk-produk yang diciptakan oleh peritel sendiri 
inilah yang biasa disebut private brand  (Ma’ruf, 2006). Produk private brand hanya 
dijual atau di distribusikan pada gerai-gerai mereka sendiri, private brand di perkirakan 
terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
Namun konsumen memiliki sikap dalam pemilihan produk yang akan dibelinya. 
Menurut L.L Thurstone dalam Mowen Minor (2002) sikap didefinisikan sebagai afeksi 
atau perasaan terhadap sebuah rangsangan. Sebelum memilih produk yang akan 
dibelinya, konsumen akan menentukan sikap terhadap obyek tertentu. Setelah 
konsumen menentukan sikap, tentunya tidak akan terlepas dari norma subyektif,  
persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan 
mempengaruhi minat untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan 
(Jogiyanto dalam Binalay, 2015). Minat beli seseorang diperkuat apabila kontrol 




Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis : 
1. Pengaruh sikap terhadap minat beli produk private brand alfamart. 
2. Pengaruh norma subyektif terhadap minat beli produk private brand alfamart. 




1. Perilaku Konsumen 
Perilaku konsumen menurut Ma’ruf Hendri (2005:50) adalah proses yang 
terjadi pada konsumen ketika ia memutus kan membeli, apa yang dibeli, dimana, 
kapan, dan bagaimana membelinya. Sedangkan menurut Kotler dan Susanto 
dalam Sandrakh (2013) menjelaskan bahwa perilaku konsumen dapat dipahami 
sebagai rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk kedalam kesadaran 
pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan tertentu. 
2. Minat Beli 
Menurut Simamora dalam Purba (2012) minat adalah sesuatu yang 
pribadi dan berhubungan dengan sikap. Minat beli merupakan perasaan 
kosumen, pikiran, pengalaman dan faktor eksternal lainnya yang 
dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian, minat beli menggambarkan 
dan mengungkapkan perilaku seseorang dan cara seseorang dalam membuat 
keputusan tentang proses pembelian (Fishbein dan Ajzen dalam Bhakar, 2015). 
3. Private brand  
Menurut Philip Kotler& Kevin Lane Keller (2009),  Brand/ Label bias 
berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk/ gambar yang 
dirancang secara rumit dan menjadi bagian kemasan.  Private brand juga disebut 
merek penjual, toko, rumah/ distributor. Private brand adalah merek yang dibuat 
dan dikendalikan oleh pengecer (Sayman et al dalam arslan, 2013) dan dimana  
pengecer memiliki satu-satunya tanggung jawab dari pengembangan, pembelian, 
dan penyimpanan untuk pemasaran (Dhar & Hoch dalam arslan, 2013). 
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4. Sikap  
Secara sederhana sikap merupakan perasaan suka atau tidak suka 
individu terhadap suatu objek tertentu. Definisi sikap yang dikemukakan oleh 
Gordon Allport dalam Sutisna (2001:99) “Sikap adalah mempelajari 
kecenderungan memberikan  tanggapan pada suatu objek atau kelompok objek, 
baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten”. 
5. Norma Subyektif 
Hee dalam Paul Justin (2015) menyoroti norma subyektif  merupakan  
pengaruh atau pendapat orang lain “teman dekat, kerabat, rekan, atau mitra 
bisnis” dalam  melakukan  perilaku tertentu. Mowen dan Minor (2002) norma 
subyektif merupakan komponen yang berisikan keputusan yang dibuat oleh 
individu, setelah mempertimbangkan pandangan orang lain yang mempengaruhi 
perilaku. 
6. Kontrol Perilaku yang Dirasakan 
Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada “Kemudahan atau 
kesulitan seseorang yang dirasakan dalam melakukan perilaku” (Ajzen dalam 
Paul Justin, 2015 ). Konteks kontrol perilaku yang dirasakan yang diungkapkan 
oleh Baker et al dalam Ozer (2011) adalah persepsi individu dari aksesbilitas 
pada produk, kesempatan mendapatkan produk dan kepercayaan diri individu 





Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka 
serta analisisnya menggunakan statistik sehingga mampu memenuhi kaidah-kaidah 
ilmiah yaitu konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono 
dalam Marleni, 2015). 
Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling merupakan penarikan 
sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian dan keputusan penarikan sampel 
bergantung pada pengumpulan data (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015: 76). 
Kriteria untuk sampel antara lain: 
1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang pernah berbelanja di Alfamart. 
2) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang mengetahui apa itu produk private brand alfamart 
3) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang mengetahui jenis-jenis produk private brand Alfamart. 
Sampel yang diambil dan menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 100 
responden, yaitu  mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang memenuhi kriteria. 
HASIL PENELITIAN 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 
Hasil analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 17.0 for 
windows diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Y = 0,070 + 0,573X1 + 0,274X2 + 0,213X3 + e 
2. Uji t 
Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen (sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dirasakan) secara 
individual dalam menerangkan variabel dependen (minat beli). 
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a. Variabel sikap 
Hasil pengujian diperoleh tingkat signifikansi 0,000 dengan batas 
signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hipotesis pertama diterima, 
menunjukkan bahwa sikap (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 
b. Variabel norma subyektif  
Hasil pengujian diperoleh tingkat signifikansi 0,005 dengan batas 
signifikansi 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hipotesis kedua diterima, 
menunjukkan bahwa norma subyektif (X2) berpengaruh signifikan terhadap 
minat beli. 
c. Variabel kontrol perilaku yang dirasakan  
Hasil pengujian diperoleh tingkat signifikansi 0,073. Menggunakan batas 
signifikansi 0,05 berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Hipotesis ketiga ditolak, 
artinya kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh terhadap variabel 
minat beli. 
3. Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui model regresi yang didapatkan benar 
dapat diterima (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015: 167). Hasil perhitungan SPSS 
menunjukan nilai F hitung = 37.475 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini 
berarti bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan 
merupakan model yang cocok atau model dapat diterima untuk menjelaskan 
minat beli produk private brand alfamart.  
4. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisiensi determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011: 97). Hasil 
perhitungan menggunakan SPSS dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 0,539. Hal ini berarti 53,9% minat beli dapat dijelaskan oleh 
variabel sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan, sedangkan 





Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sikap berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk private brand 
alfamart. 
2. Norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk private 
brand alfamart. 
3. Kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
minat beli produk private brand alfamart. 
4. Pengaruh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan 
terhadap minat beli produk private brand alfamart dinyatakan dengan 
persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 0,070 + 0,573X1 + 0,274X2 + 0,213X3 + e 
Variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel minat beli produk private brand 
alfamart di sekitar universitas muhammadiyah surakarta. Hal ini didukung dari 
hasil uji F yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  0,000 < 0,05. 
SARAN 
1. Perusahaan harus bisa mempengaruhi sikap konsumen agar meningkatkan minat 
beli produk private brand alfamart. Mempengaruhi sikap konsumen antara lain 
dengan cara: produk private brand yang ditawarkan memberikan lebih banyak 
manfaat dan memuaskan kebutuhan konsumen, menggencarkan promosi yang 
lebih menarik dan menjaga kestabilan harga yang murah. 
2. Perlu dilaksanakan penelitian lanjutan terhadap faktor lain yang mempengaruhi 
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